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Sobre la guarnición 
Vuelve a ser de actualidad el asunto 
de la guarnición.—Nuestro telegrama 
al Presidente de la Comisión, señor 
Laude Bouderé. — Sus respuestas. — 
Reúnese en el Círculo Mercantil la 
Comisión gestora.—Sus acuerdos. 
Aprovechando la estancia en Madrid 
del señor D. Bernardo Laude Bouderé, 
EL SOL DE ANTEQUERA atento a todo 
lo que contribuir pueda al mayor es-
plendor de la ciudad, y conociendo de 
antemano la buena disposición en que 
el citado presidente de la Comisión 
gestora se encontraba, de prestar todo 
su valimiento al asunto que nos ocupa, 
le transmitió el siguiente despacho, que 
ya apareció en nuestro número anterior, 
y en el que le decíamos: 
«Bernardo Laude.—Hotel Roma. 
Madrid. 
»Regimiento Alava destinado Málaga 
no poder alojar todo. Ocasión como la 
presente para solicitar batallón destino 
a ésta no la hay mejor. 
»SOL ANTEQUERA. > 
A este telegrama, puesto, como verán 
nuestros estimados lectores, el día 8 a 
las 12, nos contestó con el que sigue: 
«Director SOL ANTEQUERA. 
>Madrid 9 a las 16. 
»Recibido telegrama conviene urgente 
plano, memoria y demás antecedentes. 
»Laude. > 
Una vez en nuestro poder el despa-
cho anterior y con la premura con que 
estas cosas deben hacerse, nos pusimos 
al habla con el vicepresidente de la 
comisión señor Thuillier, que con la 
actividad a que nos tiene acostumbra-
dos, circuló las órdenes oportunas para 
que el secretario D. Félix Ruiz García, 
se personara seguidamente en el Círculo 
Mercantil. 
De la entrevista celebrada 'poquísimo 
tiempo después, salió enviar al señor 
Laude, el siguiente telegrama: 
«Antequera 9, 16'30. 
>Bernardo Laude.— Hotel Roma. 
Madrid. 
»Recibido telegrama mañana salen 
documentos reúnese comisión diga si 
preciso vaya. 
>SOL ANTEQUERA. > 
La respuesta al mismo no se hizo 
esperar. A las 22.45 del mismo día 9, o 
sea a las 11 menos cuarto de la noche, 
depositaba don Bernardo Laude en 
Madrid el despacho que a continuación 
va inserto: 
«SOL ANTEQUERA. 
> Recibido telegrama; cuando tenga 
documentos y haga gestiones avisaré si 
precisa venga comisión. 
> Laude.» 
No puede darse más actividad, ni 
más interés, ni celo mayor por ser útil 
a Antequera. El Presidente de la Comi-
sión gestora no ha podido emplear 
menos tiempo en atender nuestra de-
manda. Es de toda justicia le tributemos 
caluroso aplauso y que presente le 
hagamos nuestro intensísimo agradeci-
miento. 
De la conversación mantenida como 
ya decimos por el vicepresidente don 
Luis Thuillier y el secretario don Félix 
Ruiz García, resultó se citara a la co-
misión para el día siguiente a las 9 de 
la noche. 
Del interés con que se acogió todo 
este asunto y el mencionado acuerdo 
nos da evidente y palpable prueba el 
que a las 8 de la noche de! día 9 estu-
vieran listas las citaciones (unas 45), y 
dispuestos a salir en el tren correo de 
las 11 del siguiente día, con sello de 
urgencia y certificado, los documentos 
que el Sr. Laude solicitaba "en su tele-
grama. 
A las 21 del día 10 y en e! salón de 
actos del Círculo Mercantil —!a socie-
dad siempre afanosa del bien — tuvo 
lugar la reunión dé que antes hablamos. 
El Sr. Thuillier dió cuenta de todo lo 
que ocurría; disertó, con gran compla-
cencia del auditorio, sobre la importan-
cia del tema;' hizo patente la absoluta 
necesidad de estar prevenidos para 
trasladarse a Madrid al primer aviso 
telegráfico del Presidente, debiendo 
todos ayudarle en la grandiosa empresa 
con la resultante total de sus esfuerzos 
si siempre precisos, actualmente inde-
clinables; él por su parte y como cabeza • 
hoy la más visible del Círculo quien en 
su día acogió con los brazos abiertos 
tan provechosa mejora, no renunciaba 
al viaje, si éste se necesitaba; lo propio 
harían los demás señores designados 
por dicha entidad. 
Si el Sr. Laude—prosigue—nos avisa 
de que nuestra presencia es allí impres-
cindible creo y 'espero no lo habremos 
de dejar solo, pues este proceder revé-
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laría una desatención que ciertamente 
no merece quien como él, en todos sus 
actos se comporta. 
La mayoría de los concurrentes asin-
tió a tales manifestaciones, que en ver-
dad bien merecen la gratitud de los 
antequeranos. 
Tal es el estado actual de la impor-
tante cuestión. ¡Quiera Dios llegue en 
buena hora al Ministerio la voz de la 
ciudad. 
jPatronos y obreros: 
la ciudad vuestra madre, 
os demanda la paz! 
Egoísmos del vivir, sin freno durante 
mucho tiempo, han llegado a formar 
un estado de conciencia, que ciega é 
impide ver los problemas en su verda-
dero aspecto a la clase patronal; la 
consecuente ley evolutiva que acele-
rando su marcha, empujada por los 
aires de fuera coloca a otro factor im-
portante de la vida social, ai obrero, 
fuera también del centro natural de su 
verdadera actuación; y er desconcierto 
que aparejado trae en el desenvolvi-
miento natural de la industria, del 
comercio, de la agricultura, dé la vida, 
en fin, las inevitables consecuencias de 
los pasados desastres, han hecho des-
pertar de su habitual y recalcitrante 
letargo, a la ciudad tranquila y confiada. 
Pero ese despertar, no ha sido des-
graciadamente, como nosotros hubié-
ramos deseado: Un despertar alegre de 
pueblo pictórico de vida. Ha sido un 
triste despertar de cuerpo flagelado, que 
se retuerce en espasmos de desespera-
ción, ante el período de crisis, que 
motiva, el egoísmo de unos, las utopias 
de otros, la falta de conocimiento y 
estudio del asunto en los restantes, con 
una gran, dosis de indiferencia. por 
parte de los llamados a intervenir de 
una manera activa en estos confictos. 
De fuera llegan expresiones de una 
realidad alarmante, que pudieran servir-
nos de ejemplos; el espíritu nos hace 
comprender, que cuando por sistema se 
niega lo fácil, se pide lo absurdo e inve-
rosímil; que cuando se pierde la espe-
ranza del remedio, los ánimos se soli-
viantan, las pasiones se exaltan, los 
conflictos se agravan, y los pueblos 
señalan esos hechos en su historia con 
manchas que jamás se borran, con 
efemérides demasiado dolorosas. 
Pues bien, patronos y obreros ante-
queranos: que vuestra madre común, 
que la noble e hidalga ciudad de Ante-
quera, no sea campo de contienda de 
sus propios hijos, no hagáis con vues-
tra conducta que fructifique el odio 
entre hijos de una misma madre, que 
siempre fué amorosa para vosotros. No 
se trata ya de los intereses legítimos de 
patronos y obreros; se trata de un inte-
rés más alto aún, más sublime, más 
legítimo, más hermoso, ante el cual 
debéis deponer vuestras querellas. Se 
trata del interés de la ciudad. 
Y si algunos, patronos u obreros 
(pues ambas agrupaciones llevan la 
razón y dejan de llevarla al mismo 
tiempo) desatendieran el interés supre-
mo que Anlequera les demanda, antes 
que estalle la sorda revolución que 
trágicamente se cierne sobre la ciudad, 
las autoridades se verán precisadas a 
intervenir enérgicamente, pues no se 
reduce su misión a la conservación del 
orden como un simple gendarme, sino 
que el buen político, puede y debe 
poner en ejecución todos los resortes 
que el poder pone en sus manos, no 
sólo para que los cuerpos no lleguen a 
la violencia, sino también para que el 
espíritu de los ciudadanos sienta la 
satisfación de la vida. • 
ZEDA 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales se nos remitan, si el Consejo de 
Redacción los juzga admisibles. 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene correspondencia. 
Dé los trabajos responden sus autores, 
y de los no firmados el Director. 
Tic- r i n o n o ^ o * ¿Es cosa de tomar-
JJC I T r d l l d Q a . se a risa? La pren-
sa madrileña nos trae el debate en el Con-
greso, sostenido por el Sr. La Chica y, 
en su contra, la mayoría de los diputa-
dos; éstos se entretienen en intercalar 
chistes más o menos alusivos a la perso-
nalidad de dicho señor, y por último. 
Barriotero, diputado republicano, Juega 
al mus, diciendo: ordago a La Chica. 
Esto se ve en España; y en España, 
los defensores del país, los que se despe-
pitan por su engrandecimiento, en plena 
discusión de asunto tan serio, intentan 
chistosamente combatirle; en vez de ocu-
parse de enaltecer v propagar por toda 
la Nación, que ninguna imprenta como la 
de este periódico, hace los trabajos mejor 
y con más prontitud. 
lOCIfiTÉ DE 
S O P W I T H 
J U A N C A R O GARCÍA, Herrera, 12. 
PLANCHAS Y TUBERÍAS DE PLOMO puestas sobre vagón des-
tino, precio actual 102 pesetas los 100 Kgs . 
P E R D I G O N E S , B A L A S , B A L I N E S Precios aspeciales. 
Laborando porflntequera 
DOS INSTANCIAS 
Excmo. Sr. Director general de Comu-
nicaciones. 
Don Luis Thuillier Ríos, Presidente 
del Círculo Mercantil de esta Ciudad, 
en nombre de más de quinientos socios 
que lo componen, pertenecientes a la 
industria y comercio locales, y reco-
giendo manifestaciones y quejas repeti-
das' de las demás clases productoras de 
Antequera, tiene el honor de dirigirse 
a V. E., exponiéndole los siguientes 
hechos. 
Es, Excmo Sr., verdaderamente im-
propio de una población de la impor-
tancia de Antequera, que se haya des-
tinado a casa de telégrafos un edificio 
situado al extremo de la ciudad, casi en 
los linderos del campo, alejada total-
mente del centro de la actividad ante-
querana, al punto de dejar prácticamen-
te desvirtuadas las condiciones de rapi-
dez y facilidad que deben caracterizar 
un servicio establecido para satisfacer 
las urgencias de los negocios. 
Pero con ser tan importante y de 
bulto ésta deficiencia, lo es mayor aun 
la de la instalación destinada al público. 
Para ello hay dedicado el ingreso de la 
casa, un reducido portal a la vista de la 
calle, expuesto por la orientación del 
edificio y las condiciones de la vía a 
las inclemencias del tiempor, despro-
visto de todo lo más indispensable, 
contando solamente, a guisa de bufete, 
con una pequeña tabla empotrada en la 
pared, sin tinteros ni plumas, que han 
de ser pedidos por el público en las 
oficinas, así como las hojas para exten-
der los despachos; en resúmen, un local 
enteramente inadecuado y carente del 
más modesto y necesario menaje. 
Estos hechos, que pueden ser com-
probados cuando se estime necesario, 
me mueven a suplicar a V. E., en la re-
presentación que ostento, se sirva or-
denar sea trasladada, previos los trámi-
tes y el tiempo indispensable, la casa 
de telégrafos de Antequera, a un lugar 
más céntrico de la población, y mejo-
rada y reformada, desde luego, la parte 
de acceso al público, habilitando otro 
local del edificio donde hoy radica 
aquélla. 
Gracia que espero alcanzar de la re-
conocida rectitud de V. E., cuya vida^ 
guarde Dios muchos años.—Antequera, 
8 de Febrero de 1919. 
* * 
Sr. Director de la Compañía Peninsular 
de Teléfonos. 
Don Luis Thuillier Ríos, Presidente 
del Circulo Mercantil de esta Ciudad, 
recogiendo las aspiraciones unánimes 
del comercio y la industria locales, tiene 
el honor de dirigirse a V. en demanda 
de que sea establecida en esta plaza 
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una estación telefónica de servicio pú-
blico. 
No es un injustificado deseo de inne-
cesaria ostentación lo que motiva la 
presente solicitud, que en caso necesa-
rio será refrendada por todos los ele-
mentos que en Antequera trabajan y 
producen; es la satisfacción de una ne-
cesidad apremiante, de un mejoramiento 
imprescindible y urgente. Una pobla-
ción que por su censo, superior a trein-
ta mil habitantes, y por la suma con que 
contribuye a las cargas públicas, es la 
primera de la provincia; que cuenta con 
diez fábricas de tejidos, con un número 
mayor de fábricas de curtidos, con dos 
centrales de energía eléctrica, con una 
azucarera, y con multitud de otras in-
dustrias; una población que' por lo ex-
tenso de su término municipal, que ex-
cede de ochenta mil- hectáreas labora-
bles y que por la riqueza de su suelo 
figura en primera línea en el movimien-
to agrario de Andalucía, requiere como 
auxiliar indispensable para el fomento 
y desarrollo de su vida fabril, agrícola 
y comercial, el servicio de teléfonos, 
Y tanto más, es de notar su falta, 
cuánto que otros pueblos de importan-
cia relativa y absolutamente menor, 
cuentan ya con tan importante elemento 
de progreso, con evidente desdén y per-
juicio para Antequera, que ostenta ma-
yores títulos para alcanzarlo. 
Pero existe todavía en apoyo de esta 
solicitud la poderosa razón de que la 
línea de Córdoba a Málaga atraviesa los 
arrabales de la ciudad, y la sociedad 
Azucarera anteq'uerana tiene para su 
servicio particular una estación telefó-
nica derivada de la red general, todo lo 
cual, disminuyendo los gastos, viene a 
facilitar para esa Compañía, que tan 
dignamente dirije, la instalación del ser-
vicio que se pretende, solicitado con 
anterioridad y aplazado por la Compa-
ñía, en virtud de razones atendibles 
que seguramente habrán desaparecido. 
Movido por estas razones, de justifi-
cación inmediata, me atrevo a esperar 
de su rectitud se sirva prestar buena 
acogida a esta petición,elevada en nom-
bre de las clases productoras de Ante-
quera, y por ser de justicia confío en 
obtener de V., cuya vida guarde Dios 
muchos años.—Antequera, 8 de Febre-
ro de 1919. 
UNft CñRTfl 
Con motivo del suelto publicado en 
el número anterior, dirigido a la autori-
dad militar, hemos recibido la carta que 
a continuación publicamos. 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mió: En el número de fecha 
9 del actual del semanario de su direc-
ción, aparece un artículo en el que se 
me denuncian hechos verdaderamente 
incalificables, realizados por los reclu-
tas concentrados en ésta en los prime-
ros días del corriente mes. 
No es esta autoridad, Sr. Director, la 
que puede poner coto a tales desmanes, 
pues el personal a mis órdenes tiene en 
los días de concentración trabajo tan 
abrumador, que imposible es invertirlo 
en otros cometidos. 
Ciudadanos como todos son los re-
clutas y no quedan, por el solo hecho 
de ingresar en Caja, exentos de respon-
sabilidad en los desmanes que puedan 
cometer en la vía pública; a la fuerza 
que encomendado está el orden de la 
misma, es a quien compete evitar los 
hecho's que se denuncian en su sema-
nario, y a ella y únicamente a ella, han 
debido dirigir dichas quejas, fundadas 
desde luego. 
Esta fuerza hubiera cumplido con su 
deber deteniendo y conduciendo al cuar-
tel a los individuos que cometieron tales 
atropellos, una vez en conocimiento 
que eran militares, y entonces segura-
mente no hubieran quedado impunes, 
como no han quedado los que me han 
sido denunciados. 
Espero pues, Sr. Director, que en el 
número próximo se harán las rectifica-
ciones convenientes con el fin de que 
todo quede en el lugar que corresponde. 
Suyo afmo. s. s. q. s. m. b. 
Carlos de Benito. 
Antequera, 11 de Febrero 1919.* 
* * 
Nosotros entendíamos que, una vez 
ingresados en Caja los reclutas, perte-
necían desde tal momento al fuero mi-
litar, y por consiguiente, quedaban so-
metidos a la vigilancia de dicha autori-
dad. Por la carta que antecede—que re-
conoce los hechos que denunciába-
mos—, se exime de responsabilidad en 
este asunto, y por lo tanto, trasladamos 
la advertencia que hacíamos en aquel 
suelto,, a la autoridad que le corres-
ponda. 
En la calle Hornos, esquina a la de 
Cruz, existe un paredón de regulares 
proporciones, que amenaza venirse a tie-
rra, y siempre hay por allí buen número 
de criaturitas. 
NO LO LEñ: 
Se trata de escuelas 
Triste, desairada, misérrima vida 
arrastran las escuelas públicas de esta 
alegre y confiada ciudad que antaño 
mereció el nombre de la Atenas dé An-
dalucía, y que hoy, aparte de media 
docena de preclaros hijos que muy al-
tamente pregonan su farna en la Repú-
blica de las letras, poca honra hace a 
tan glorioso título. 
Situadas en casonas que carecen, en 
su mayoría, de la cuarta parte siquiera 
de las condicrones higiénicas y decoro-
sas que reclama en la actualidad el cre-
ciente progreso de las ciencias pedagó-
gicas; insuficientes por su cabida,' pesti-
lentes por sü falta de ventilación, mal-
sanas por su humedad, algunas de las 
escuetas públicas locales, serían desde-
ñadas por cualquier casurro ganadero 
para encerrar sus reses por algún 
tiempo. 
Sin embargo, en ellas se encierran 
niños; pero niños pobres, pertenecien-
tes a las últimas capas sociales, y 
claro está ¿qué puede esto interesarle 
a nadie? Nada: las clases directoras, los 
privilegiados de la fortuna y cuantos en 
su posición-pueden permitirse, aunque 
sea con sacrificios, el pago de la cuota 
exigida, no mandan sus hijos a las es-
cuelas nacionales ¡qué disparate! Sus 
hijos, sus queridísimos hijos, quizás fu-
turas glorias del foro, de la política, de 
la milicia, de la medicina o del arte ¡co-
'dearse con la chusma, sentarse en las 
mismas bancas que la canalla, rozarse 
con los andrajosos, los mal comidos y 
peor calzados! ¡eso, nunca! Ellos asisten-
a las escuelas privadas, a las de pago; 
no importa que en ellas se enseñe más 
o menos pedagógicamente, nada inte-
resa la capacidad cultural y pedagógica 
de su director, que muy bien puede ser 
un pobre zapatero a quien el público 
no quiso confiar las suelas -de sus za-
patos, ¡bah!, eso son niñerías: lo impor-
tante es pagar la cantidad que garantice 
el interés del maestro por el niño y que 
impida el acceso a estas clases, de los 
pequeños parias, de los piojosos y su-
cios rapazuelos. ¡Qué asco! Las escuelas 
publiqas... buen cuidado, les produce, 
¡para quienes las frecuentan, son per-
fectas, soberbias, magníficas! 
Y conste que tenemos de las escue-
las privadas de Antequera el mejor con-
cepto: sabemos que hay algunas de 
ellas dirigidas por profesores que hon-
ran al Magisterio español por su voca-
ción, cultura, aptitud v laboriosidad, 
que sus establecimientos nada dejan 
que desear; pero también es cierto que 
la ridicula vanidad y estupidez humana 
es tanta, que ninguna de estas circuns-
tancias interesa, por lo general, a los 
padres, ni los estimula; el aliciente prin-
cipal, casi el único, es la separación de 
los niños pudientes, de los pobres, la 
división en castas, la imbécil satisfac-
ción de poder decir: «mi niño va a un 
colegio de pagó>; buena prueba de ello 
la tenemos en el hecho de hallarse aba-
rrotadas de personal esos refugios de 
criaturas que, bajo la dirección de fra-
casados artesanos de ambos sexos, fun-
cionan en la localidad con el pomposo 
nombre de «colegios particulares». 
Que las escuelas del Estado están 
servidas por un personal a quien se le 
ha exigido pruebe su suficiencia para la 
difícil misión que se le confía, primero 
con un título profesional, segundo con 
unas reñidas oposiciones, en las que se 
hace una escogida selección, y tercero 
por una bien organizada inspección téc-
nica que anualmente visita estos esta-
blecimientos, estimulando a los que se 
descuidan, alentando a los qye desma-
yan, premiando a los que trabajan, cas-
tigando a los que se lo merecen y orien-
tando pedagógicamente a todos. !Psch! 
Todo eso importa un bledo al público, 
a ese público que paga. Van a ellas los 
desheredados de la fortuna, luego están 
deshonradas, imposibilitadas de que 
asistan a ellas los niños decentes (se 
entiende por decentes los bien vestí-
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dos, primorosamente calzados y opipa-
ramente comidos). 
Luego, ¡estos maestros que no cobran 
de los niños, que la misma cantidad de 
pesetas perciben mensualmente, cuen-
ten con más o con menos discípulos, 
trabajen o no en la escuela!¿qué estímu-
los han de tener para ensenar a sus 
alumnos? ¡Ninguno! ¿Cómo es posible 
que lo tengan? La estultez humana no 
comprende el sacrificio. 
—La verdad es que hay algunos tipos 
en el magisterio público, que... —¡Si! 
¿Con que esas tenemos? Y bien, aunque 
asi fuera y creemos firmemente que el 
actual magisterio antequerano cumple 
hasta el exceso sus sagradas obligacio-
nes, pues tenemos el mejor concepto de 
los compañeros de la localidad, ¿qué 
os importa a vosotros, si de todos mo-
dos no habéis de mandar vuestros hijos 
a sus escuelas, si de todos modos habéis 
de medir con el mismo rasero al que se 
prodiguerhasía dejarse la piel trabajan-
do en la triste soledad de su clase, que 
el que se limite a cumplir para no incu-
nir en responsabilidad? 
Para enseñar a los bijos de la chusma 
encanallada, somos demasiado aptos 
¿verdad? 
Y somos tan vulgaroíes, tan safios, 
tan plebeyos en nuestros gustos e in-
clinaciones, que profesamos verdadero, 
profundó cariño hacia esos pequeños 
desgraciados que desde que nacieron 
encontraron exhausto el pecho de la 
anémica madre, despiadado y frío como 
el corazón de los ricos el duro invier-
no, implacable como el odio de sus do-
minadores el sol del estío, y pobre y 
obscura como su propio hogar la es-
cuela donde descifran trabajosamente 
las primeras letras. Confesamos in-
genuamente que tenemos la debilidad 
de mal tono y peor gusto, de sentir una 
gran conmiseración con dejos de amar-
gura, cada vez que vemos a uno de 
estos angelitos con la exangüe cariia 
amoratada de frío, mostrando sus sucias 
y paliduchas carnecitas por entre los 
girones de sus andrajosos vestidos, en-
caramarse a una banca inmensa, desba-
ratada, antiquísima, y garrapatear los 
signos de la escritura en su mugriento 
cuaderno, entre los vaivenes de la ban-
cona que cruje y se bambolea, como 
barquilla abandonada en proceloso mar 
durante terrible tempestad, amenazando 
dar con su débil cuerpecillo en el hú-
medo suelo. En más de una ocasión una 
corrosiva lágrima—que sin duda encon-
traréis ridicula y cursi—escardó nues-
tras mejillas, contemplando en las horas 
del recreo la avidez con que algún pe-
queñuelo engulle un pedazo de negro 
pan—menos negro que su desdicha--
y una raquítica naranja, y a pesar de la 
frugalidad de la tal merienda es mirado 
con envidia por otros más desgracia-
dos aun, que no pudieron trasegar en 
sus necesitados estómagos más que un 
trago de agua fría, más piadosa que el 
sórdido egoísmo humano. 
Francisco Navas Colomer. 
El sorteo de quintos 
R e l a c i ó n de mozos sorteados esta m a ñ a n a , y n ú m e r o s 
que les han correspondido. 
Acedo Ramos, Juan 27 
> Rubio, Francisco 32 
Arjona Lanzas, Pedro 181 
> Muñoz, José 233 
» Pedraza, Francisco 87 
Aranda Torres, Francisco 14 
» Angulo, Francisco 82 
Arcas Martín, Cristóbal 348 
Alarcón Ruiz, Juan 108 
» Peñas, Manuel 200 
» Vélasco, José 17 
Artacho Rodríguez, José 1 
> Ruiz, Francisco 248 
Abad Sierras, José 194 
Atroche Cabello, Rafael 298 
Aviiés Gradiche, Juan 190 
Avila Sánchez, Cristóbal 104 
» Rando, Francisco 314 
Arrabal Arrabal, Juan 110 
Astorga Muñoz, Francisco 25 
Arroyo Guillén, Antonio 109 
Ant.0 Ensebio de la Stmn. Trinidad 210 
Ant.0 de la Stma. Trinidad, 41 
Bravo Moreno, Miguel 237 
» Terrones, Manuel 275 
Burgos García, Arturo 204 
> Cervi, Antonio 220 
> Frías, Antoni® 100 
Berraúdez Reina, Antonio 129 
Berrocal Navarreíe, Salvador 346 
» Diaz, Francisco 299 
Beltrán Martos, Emilio 42 
Bellido González, Antonio 114 
Brenes Ríos, Francisco 219 
Benedico de la Linde, Agustín - 47 
Blázquez Pareja-Obregón, Agustín 83 
Ballesta Alarcón, Juan 287 
Benítez Lozano, Antonio ' 277 
Báez Molina, Cristóbal 312 
Barba Fernández, Alonso 254 
Bravo Terrones, Fernando 149 
Carrillo Reina. José 209 
» Martín, Manuel 124 
> Acedo, Francisco 7 
Cano Castilla, José 85 
Calmaestre Muñoz, Juan 192 
Campos Cabello, Francisco 186 
> Bautista, Joaquín, 170 
Conejo Morales, Enrique 119 
> Casado, Salvador 232 
> Moreno, Manuel 172 
Cobos Alejo, José 197 
» Martin, Antonio 34 
Cruzado Galáu, Pedro 208 
Cefrián Moreno, José 62 
Castillo Ruano, Juan 242 
» García, José 159 
Corbacho Gálvez, Salvador 77 
> Luque, Juan Antonio 206 
Casero Burgos, José 339 
> Molis, José 23 
Cerón Ortega, José 122 
Cervi Robledo, Leovijildo 253 
Casasola Fernández, Laureano 191 
Cabello Cuenca, Miguel 266 
Carvajal Luque, José 292 
Corrales Repiso, Juan 280 
Cañada Guerrero, Francisco 306 
Caseres Moreno, Antonio 111 
Casado Caro, José 336 
Diez de los Ríos Rodríguez, Ant.0 238 
Domínguez Fernández, Diego 84 
> Calderón, Antonio 321 
> Gómez, Francisco 96 
Díaz Godoy, Francisco 91 
> Rodríguez, Antonio 333 
> Santos, José 103 
Durán Leiva, Antonio 225 
Escobar Gómez, Manuel 30 
Escobedo Montoya, Antonio 228 
Fernández Cazorla, José 201 
» Galindo,- Aníoniq, 76 
López, Miguel 268 
» Rodríguez, Andrés 153 
> Esteban, José 134 
> Melero, Juan 148 
» Ortiz, Manuel 115 
> Chicón, Juan 240 
Francisco de P. Crispín de la San-
tísima Trinidad 102 
García Burgos, Francisco 142 
» Sarmiento-, Manuel 106 
» Baeza, José 22 
* Cedano, Miguel 66 
» Gálvez, José 132 
» Muñoz, Antonio 282 
Velasco, Francisco 245 
» Vegas, Manuel 315 
Martín, Manuel 8 
» Ojeda, Cristóbal 150 
* García, José 137 
> Villalón, Enrique 230 
» Cuenca, Antonio 235 
> Porras, Miguel 140 
Delgado, Luis 94 
» Atienza, Francisco 251 
> Gomara, Manuel 56 
> Cuadrado, Blas 43 
» Molina, José 88 
» Artacho, José 283 
García-Vegas Ortiz, José 10 
Gallardo Lara, Francisco 5 
González García, Joaquín 263 
» Castilla, Francisco 16 
> Fuentes, José 89 
> González, Juan 271 
» Curfel, Juan . 335 
> Reguero, Miguel 270 
> Aragón, Pedro 195 
> Narvona, Manuel 215 
» Romero, Antonio 55 
» Díaz, José 284 
> Brenes, Rafael 86 
Villoslada, Nicolás 329 
> Martín, Antonio 69 
Méndez, Marcos 223 
» Vargas, Juan 2 
> Romero, Manuel 64 
del Pino Franquelo, José 21 
> González, Manuel 18 
> Ruiz, Manuel 60 
Gutiérrez Clavijo, José 176 
Mateos, Miguel 161 
Gil, Antonio 344 
Gómez Lozano, José 246 
Vegas, Manuel 332 
Quintero Dueñas, Ant." 307 
Pedro José M.a Dolores Guillén 144 
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Gómez Sarriá. Antonio 
Gil García, Antonio 
Gago Arcas, Santiago 
Guerrero Fernández, Antonio 
Arcas, Antonio 
González, Juan 
Galán Agredano, Antonio 
Garrido García, Juan 
Graciano Rueda, Manuel 
Pineda, Manuel 
Gordillo Sevilla, Antonio 
Gaspar José M.* de los Dolores 
Stma. Trinidad 
Galdeano González, Manuel 
Grajales Pimentel, Gabriel 
Hidalgo Muñoz, Cristóbal 
Vilaret, Antonio 
Fernández, José 
Vegas, Manuel 
Comitre, Manuel 
Hurtado Soria, Juan 
Herrera Luque, José 
Hoyos Cherino, Antonio 
Checa Acedo, Manuel 
> Perea, Agustín 
» Palma, Antonio 
Chacón Romero, Rafael 
Chicón Lebrón, Rafael 
> Huáscar, Antonio 
Jimémez Palomino, Antonio 
» Rodríguez, José 
Ruiz, Diego 
Blázquez, Francisco 
» Burgos, Nicolás 
García, Cayetano 
» Puerto, José 
» Reyes, José 
> Navarro, José 
José de San Dámaso 
losé de la Stma. Trinidad Fuente 
José de la Stma. Trinidad Almagro 
López Dueñas, Antonio 
> López, Gregorio 
> Huétor, Francisco 
» Perea, Arítonio 
» Berdún, Enrique 
> Vilches, Santiago José 
» Morea, Joaquín 
> Atanet, Francisco 
> González, Juan 
Luque Luque, Antonio 
> » Joaquin 
» Llamas, Miguel 
> Sánchez, Bernardo 
León Vinuesa, Francisco 
Ligero Pérez, Francisco 
» Antúnez, José 
Lozano Lázaro, Pedro-
Lucas Bermúdez, Salvador 
Lería Romero, Antonio 
Llera Narvona, José 
Muñoz Burgos, José 
> Hinojosa, Rafael 
> Fernández, Manuel 
Tirado,. Miguel 
Hidalgo, Francisco 
» Romero, Juan 
Morales Aguila'r, José 
» Jiménez, Antonio 
» Fernández, Juan 
» Moreno, Antonio 
Martínez Serrano, José 
» Benítez, Juan 
Mora Fernández. Antonio 
» Carmena, Francisco 
Moreno Pozo, Juan 
340 
145 
165 
138 
202 
293 
272 
309 
39 
•286 
57 
278 
224 
180 
250 
331 
48 
147 
265 
205 
231 
308 
9 
4 
297 
198 
169 
274 
128 
158 
199 
120 
330 
319 
54 
174 
279 
318 
302 
46 
301 
28 
95 
317 
211 
20 
117 
338 
168 
156 
73 
97 
166 
343 
74 
303 
6 
38 
273 
328 
12 
241 
152 
178 
285 
107 
257 
44 
130 
92 
345 
99 
264 
234 
212 
Moreno Palomo, Antonio 341 
» Gutiérrez, Antonio 65 
» Pareja-Obregón, José 320 
> Hateras, Miguel 58 
> Ortega, Agustín 116 
> Arias, José 349 
Casado, Salvador 24 
Matas Fernández, Ramón 123 
» García, Manuel 61 
Montesino Terrones, Juan 49 
» Avilés, Francisco 182 
Martín Sotomayor, Manuel 325 
Campos, Rafael 164 
> García, Luis 78 
» González, Manuel 188 
» Muñoz, Francisco 207 
» Terrones, Rafael 80 
Méndez Díaz, Antonio f 36 
Montero Guerrero, José 167 
» Pozo, Alvaro 72 
Montiel Moreno, Francisco 29 
Madrigal Villodres, José < 342 
Mota Naranjo, Juan 184 
Melero Avila, Francisco 37 
Márquez Martín, Rafael 175 
Molina Centeno, Juan 221 
Moñiz de! Pozo. José 247 
Maqueda Berdún, Juan 239 
Medina Torres, Gregorio 291 
Narbona Ortega, Francisco 146 
Navarro Chamorro, Ignacio ' 313 
> Lara, José 35 
» González, Pedro 1 93 
» Núñez, José 101 
» Pérez, José 125 
Navas Ramírez, Juan 121 
Osuna Ramos, Antonio 214 
Olmedo Díaz, José 163 
» Figueroa, Manuel 288 
Ortiz Cárdenas, Juan : 19 
Orozco Aragón, José 50 
Pérez Pérez, Antonio 136 
» Domínguez, Antonio 276 
» Bravo, Juan 173 
» Liguero, Francisco 160 
i González; Marcos 81 
» > Lucas 98 
» Ruiz, Plácido 322 
Porras García, Francisco 323 
Pinto Orozco, José 249 
Pozo Lara, Luis 261 
» Barranco, Antonio 67 
Puche Aragüez, José 289 
Peralta González, Rafael 113 
» Lebrón, Francisco 229 
Pedraza Jiménez, Francisco 222 
» Ruiz, Juan 52 
Palomo Muñoz, José 131 
» García, Miguel 63 
Quirós González, Francisco 183 
Rodríguez Alvarez, Gregorio 226 
> Gallardo, Rafael 51 
» de la Vega, Manuel 53 
» Sánchez, Miguel 179 
> Turrillo, Antonio 213 
> Fernández, Ramón 143 
» Jiménez, Juan 127 
» Fernández, Francisco 203 
» Luque, Antonio 141 
» León, Francisco 244 
Reyes Jiménez, Manuel . 70 
Romero Rebollo, Juan 252 
> Pérez, Antonio 75 
» Jiménez, José 155 
Reina Delgado, Rafael 13 
» García, Juan 68 
Ruiz Vilchez, José 218 
Ruiz Ríos, José 118 
» del Rio, Antonio 189 
> González, Francisco 269 
> Velasco, Rafael 105 
> Domínguez, Francisco 157 
» González, Juan 216 
> Vegas, Juan 350 
» Molina, Miguel 326 
> Grajales, Francisco 294 
Rivera Torres, José 295 
» de la Torre, Juan 267 
Robledo Pedraza, Francisco 281 
» García, Juan 243 
Ruano Zurita, Juan 185 
Ramírez Machuca, Joaquín 71 
» Moreno, Francisco 3 
» Bravo, José 59 
Ramos Díaz, Antonio 255 
Rebola Martín, Francisco 259 
Rubio Villodres, Diego 316 
» Barea, Diego 351 
Rabaneda Sánchez, Joaquín 139 
Ríos Alva, Manuel 79 
Roldán Larrubia, Antonio 90 
» Ruiz, Antonio 300 
Rafael Casimiro de la S.a Trinidad 177 
Rafael S. Pedro de la S.a Trinidad 40 
Siles Pérez, Juan 187 
> Madrigal, Manuel 33 
Serrano Corbacho, Antonio 236 
Sillero Robledo, Juan 154 
Santos Cámara, José 296 
» Ligero, Francisco 15 
Soto Burgos, Rafael 304 
Sánchez Fuentes, Manuel 337 
> Cantalejo, Carlos 193 
» Soto, Juan 217 
Sánchez-Garrido Muñoz, Juan 133 
Simón Torres, Francisco , . 31 
Segura Hurtado, Antonio 311 
Sanso Alarcón, Francisco 11 
Torres Curiel, Juan 305 
Torreblanca Muñoz, Francisco 126 
Tortosa Ruiz, Miguel 334 
Trillo del Pino, José 324 
» Jaime, Juan 227 
» Gaona, Manuel 112 
Terrones Hurtado, José M a r í a 310 
» Trujiilo, Juan 151 
Tirado Pérez, Miguel 162 
Trujiilo Huáscar, Bartolomé 258 
Valencia Escobar, Francisco 262 
Villalón Rodríguez, José 347 
Varo Paradas, Francisco 256 
» Ruiz, Antonio 352 
Vegas Carrillo, Antonio 171 
Vargas Moreno, José 290 
> Vergara, Francisco 45 
Valderrama Navarro, Antonio 260 
Velasco López, Antonio 327 
Nieblas, Antonio 135 
Zurita Aiamilla, Juan 196 
Zabala Vida, Francisco 26 
N . de R.—Por ser tomados al oído estos 
nombres y números , no respondemos de los 
errores que se hayan podido deslizar. 
MOSAICOS" 
DE CALIDAD INSUPERABLE. 
DIBUJOS NUEVOS. 
3 0 por ciento 5e economía. 
Para informes 
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LA HUELGA DE CURTIDORES 
Hacia el paro general 
El conflicto planteado por los curti-
dores, a quienes secundan por solidari-
dad los obreros de los demás gremios, 
continúa sin resolverse. 
Cuantas gestiones ha realizado el 
alcalde, encaminadas a que cesara la 
intransigencia de ambas partes, para 
que no llegara a tener efecto la huelga, 
han resultado infructuosas. El viernes 
llegó, como delegado del gobernador, 
D. Fernando Benavides España, y en 
sus conferencias con patronos y obre-
ros no ha logrado que la cuestión sea 
resuelta; lo único conseguido es que el 
paro general se aplazara hasta hoy a 
la una de ia tarde, por si en ese plazo 
se hallaba la fórmula de arreglo. 
Como consecuencia del anuncio de 
huelga, la autoridad ha tomado precau-
ciones, habiéndose concentrado ya más 
de cien guardias civiles. 
También anteanoche llegaron a ésta 
18 individuos de tropa pertenecientes al 
Regimiento de la Reina y al arma de 
Artillería, de guarnición en Córdoba, 
para trabajar en las tahonas, caso de ir 
a la huelga los panaderos. 
* 
* * Hablando con los patronos curtidores 
Hace unos días nos visitó una comi-
sión de patronos curtidores, y de la 
conversación que con ellos sostuvimos, 
vemo.s se lamentan de que para alcan-
zar los obreros las firmas de las bases, 
aprovecharan la circunstancia de haber 
en el agua una partida importante de 
pieles, cuya prolongada permanencia en 
tal sitio, habría de irrogarles perjuicios 
graves. 
Ellos han acordado sostener los jor-
nales que han fijado, siempre algo ma-
yores por el redondeo de reales com-
pletos, y por no consentir esta industria 
distracciones de tiempo. 
Tales son las manifestaciones que nos 
han hecho y que en prueba de impar-
cialidad publicamos, demostrando que 
no somos panegiristas del desorden, ni 
sostenemos actitudes sistemáticas a fa-
vor de unos o de otros, como algún 
patrono en su intransigencia entiende; 
nosotros sólo aspiramos a la defensa de 
los intereses sagrados de Antequera, 
únicos capaces de apasionarnos, y no 
los sórdidos egoísmos de los que de-
fienden particulares intereses. 
Móviles de otra clase no tienen en-
trada en este periódico, ya lo hemos di-
cho un porción de veces, y lo repetire-
mos hasta la saciedad; sostenemos que 
hay que mejorar la condición del obre-
ro, porque, vistos los conflictos que en 
todo el mundo provocan hoy las actua-
les circunstancias, es mejor adelantarse 
que esperar sentados los acontecimien-
tos; claro es, que esto no supone deje-
mos sentada la conclusión de que igual 
trato merece el obrero trabajador, que 
produce con exceso su jornal, que aquél 
otro que no produce ni la mitad de la 
escasa cuota con que se le retribuye. 
CHñRLñ C ñ L L E J t 
—¡Hola, Mariquita! 
¡Vienes sofocada! 
—¡Como que no tengo 
tiempo, para nada! 
¡Son los días tan cortos! 
¡Quiera, que no quiera, 
he de andar deprisa; 
siempre a la carrera! 
— Tienes razón, hija. 
—¿Sabes quien se casa? 
—¿Quién? 
— Rosa Pardiñas... 
La hija de Tomasa, 
que vive en la calle 
de Puente Genil... 
que tiene un hermano 
que es guardia civil? 
—No sé, quien me dices. 
—Sí, mujer, la nieta 
de Pepe Pardiñas 
el de la Caleta... 
que al padre le llaman 
Lolo Camarones 
y tiene en las manos 
muchos sabañones. 
— Pues no lo conozco. 
—¿Que está de criada 
con doña Trifona... 
la que está casada 
con don Ildefonso? 
¿Ese boticario, 
que tiene joroba 
como un dromedario? 
—Y que por más señas 
él es feo y chico 
v y tiene la cara 
como la de un mico? 
¿Que según se dice 
es muy usurero, 
y el agua del pozo 
transforma en dinero? 
¿Ese, que aunque poco 
valgan las recetas 
te cobra por ellas 
dos o tres pesetas? 
¿Y si un especifico 
le vas a comprar, 
con el gran descaro 
te lo ha de cobrar 
más de lo que cuesta 
como cualquier caco 
que en la carretera 
intenta un atraco? 
—¡Que no la conozco 
querida Consuelo! 
¡Ni conozco al padre; 
tampoco al abuelo; 
ni a doña Trifona; 
ni sr doña Tomasa, 
y que ya debiera 
estar, yo en mi casa 
y no sé a qué vino 
tanta explicación 
sin objeto alguno, 
—Darte el notición 
de que la muchacha 
que se va casar, 
no tiene naita 
de particular. 
RAFAEL TORRES. 
Antequera 9 Febrero 1919. 
La democrática patata ha adquirido 
corona ducal, pongo por emblema aris-
tocrático, a juzgar por los precios a que 
se expenden. 
DE VIAJE 
Marchó a Granada D. Manuel Torres 
Zurita. 
Ha llegado de regreso de Olvera, el 
Notario Sr. Arenas. 
Ayer marchó a Málaga, D. José León 
Motta. 
RECOMPENSA 
La Asamblea Suprema de la Cruz 
Roja, ha concedido Mención honorífica 
a D. José García Berdoy. 
LETRAS DE LUTO 
En Benamargosa, ha fallecido don 
Ventura Blanch Velasco, padre político 
de nuestro compañero de redacción 
señor Navas Colomer. 
A la respetable edad de 90 años, ha 
muerto D. Ildefonso Palma Checa. 
También ha fallecido D.a Clotilde 
Rojas Castilla. 
El domingo último falleció en Málaga, 
la madre del matador de toros Paco 
Checa, paisano nuestro. 
En su residencia, Cortijo de San Juan, 
ha fallecido casi repentinamente a con-
secia de un ataque de parálisis, don 
Rafael García Aguilar. 
Ayer falleció después de rápida enfer-
medad, don Luis Casaus Almagro. 
ENFERMOS 
Se encuentra más aliviado del catarro 
que padece, el odontólogo Sr. Jiménez 
Robles.' 
Continúa en cama D.Alfonso Casaus 
Arreses-Rojas. 
Se halla algo enferma la señora del 
comandante D. Francisco Astorga Sán-
chez. 
También guarda cama don Ramón 
Casaus Almagro. 
A LOS CONTRIBUYENTES 
El plazo señalado para abonar volun-
tariamente el primer trimestre de las 
contribuciones de Territorial, Industrial 
etcétera, es en los días 16 al 20 del 
corriente mes de Febrero, desde las 
siete de la mañana hasta las de la tarde; 
y el segundo período, del 13 al 17 de 
Marzo. 
ERRATA.—En la tercera línea del 
párrafo tercero del artículo «Patronos y 
obreros...», tras la palabra «ejemplos;» 
se ha omitido lo que sigue: «llamaradas 
siniestras cuyos resplandores perturban» 
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S e c c i ó n Religiosa 
fubileo de las 40 horas para la próxima 
J semana. 
[GLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Lunes 17.—D.a Purificación G. del Pino, 
por su esposo. 
Martes 18.—D.a Josefa García de Belli-
do por sus difuntos. 
Miércoles 19.—D.a Victoria Checa Mu-
ñoz, por su hija y difuntos. 
{ueves 20.—D.a Concepción Ruano, por 
su esposo D. Rafael de los Reyes. 
Viernes 21.—D. Manuel de los Reyes, 
por su esposa. 
Sábado 22.—D.a Rosarlo Lázaro del 
Pozo, por sus padres. 
PARROQÜIA DE SAN PEDRO 
Domingo 23.—D.a Ana Fernández de 
Rodas, por su esposo. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Manuel Escobar Rincón, José Pino 
Aguiiar, Ricardo Corbacho Gálvez,Juan 
García Palacio, Rosario Lebrón Sán-
chez, Francisco Burgos Vilialón, M.a de 
!a Asunción Muñoz de las Peñas, Rafae-
la García Lozano, Tereza Matas Fer-
nándéz, Carmen Sánchez-Garrido Sán-
chez, Francisco Ríos García, Juan José 
Chacón de Rojas, Rosario Montero Ra-
baneüa, Dolores Corado Rubio, José 
Moreno Quirós, José Muñoz León J o s é 
Díaz Muñoz, Antonio Melero Castillo, 
Juan Herrero, García, José González Sa-
rriá, Ana Montero García, Carmen Ru-
bio Zurita, José Ruiz Rodríguez, Encar-
nación Ortiz Sánchéz, José M.a Muñoz 
Ligero, Angel Algarra Pérez. Antonio 
Fernández Parejo, Rosario Casado Jai-
me, Antonio Galindo Fernández, Juan 
López Navarro, 
Varones, 19.—Hembras, 1 \ . 
Los que se mueren 
Agustina Clavijo Sánchez, 3 años; 
Donato Pacheco González, 2 años; 
Francisco Lupiáñez Fernández, 64 años; 
Antonio García Gómez, 86 años; Clotil-
de Rojas Castilla, 63 años; Juan Andrés 
Granados Doblas, 8 meses; Antonio 
Aranda González, 58 años; Soledad 
Burgos García, 72 años; Dolores Lara 
Clavero, 15 meses; Agustín Ortiz Padi-
lla, 2 años. . 
Varones, 6.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. 
Total de defunciones. 
30 
10 
Diferencia en favor de la vitalidad 20 
Diccionario de la lengua e s p a ñ o l a , 
Edición de bolsillo. Ptas, 4. 
Enciclopedia abreviada, Nuevo dic-
cionario manual ilustrado, ^tas, 10. 
A G R I C U L T U R A 
Cultivo de la Alfalfa. 
Es la leguminosa forrajera de más 
importancia en España por sus grandes 
rendimientos, su gran valor nutritivo, 
tanto verde como seca, y lo bien que 
se acomoda a nuestro clima y terrenos 
de regadío. 
TERRENO.—Prefiere los suelos algo 
calcáreos y de consistencia media. 
PREPARACIÓN. - El terreno debe 
estar bien preparado con dos o tres 
vueltas de vertedera y limpio de grama, 
que es su primer enemigo. 
SIEMBRA.—La mejor época de sem-
brarla es de Febrero a Abril, según el 
clima, a razón de 25 a 30 kilogramos de 
semillas por hectárea. 
La semilla conviene cubrirla poco 
(dos o tres céntimetros) y debe estar 
exenta de cuscuta, que es la parásita 
que más la perjudica. 
ABONOS.—Antes de sembrar, deben 
aplicarse por hectárea. 
500 k, de superfosfato 18/20 
80 k. de sullato de potasa 
200 k. de yeso> todo mezclado unos 
días antes, desterronándolo y cribándo-
lo después. { 
El reparto se hacera voleo, cubrién-
dole ligeramente con la rastra, pudiendo 
sembrar inmediatámente, o ¡.bien unos 
días más tarde, 
Aún cuando la planta que absorbe el 
nitrógeno de la atmósfera, en el primer 
año es conveniente aplicarla después 
del primer corte 120 a 150 k. de "nitra-
to de sosa,, para favorecer su primer 
desarrollo, y la misma cantidad a partir 
del sexto año, que es cuando empieza 
a decrecer la producción. 
CUIDADOS CULTURALES. — Los 
principales son: ía escarda,, que debe 
hacerse a mano, y el rastrillado: los rie-
gos dos o tres en cada corte, según el 
clima, y los abonos que conviene, para 
que no disminuya él rendimiento, apli-
car todos los años o al menos cada dos, 
en Febrero o Marzo la fórmula-indica-
da, repartiéndola por la superficie y ras-
trillando después para enterrarla ligera-
mente. 
RECOLECCIÓN, RENDIMIENTO Y 
DURACIÓN.—La recolección se hace a 
mano con hoz y es seguramente la ope-
ración más costosa de éste cultivo.Cuan-
do lasuperficie es grande y los tableros 
se prestan a ello, tiene ventajas el em-^  
pleo de las guadañadoras. 
Término medio se puede recolectar 
un corte cada mes, seis u ocho meses 
del año, según los climas, y el rendi-
miento oscila entre 800 y 1200 quinta-
les anuales (de 46 kilogramos) de alfal-
fa verde, que suponen la cuarta parte 
heno seco. 
La duración es de seis u ocho años. 
Después debe roturarse el alfalfar que 
queda en muy buenas condiciones de 
fertilidad para obtener una cosecha de 
tubérculos o raices y otra de cereales, 
Para c L S O L 
Pocas líneas, aunque el hecho se me-
rece un libro, mis queridos compañe-
ros; agradecido me marcho y admirado 
de vuestro esfuerzo; quisiera tener elo-
cuencia castelarina para enaltecer vues-
tro titánico trabajo; soy un optimista 
empedernido y firmemente creo qué 
nuestra hora llegará algún día, y no le-
jano; fe en el porvenir, constancia y va-
lentía en la lucha, osadía y arrojo en el 
ataque, unión y compañerismo, proble-
ma resuelto. ! 
Yo marcho adelante envenenando al 
mundo; así mantengo mejor a mis hi-
jo? que con la escuela, la sociedad así 
loí quiere; qué le hemos de hacer. 
Un fraternal abrazo para todos y un 
cariñoso saludo para el magisterio an-
tequerano. 
F. BOOTELLO. 
Maestro Nacional. 
Correos y Telégrafos 
CARTAS Y TELEGRAMAS 
detenidos eu dichas dependencias por igno-
rarse el paiadero de los destinatarios 
CARTAS 
Antonio Ruiz Molina.—José Hernán-
dez Galindo, calle Alameda 27.—Jacin-
to Palomino Moreno, calle Salido.— 
Socorro Soto, Modista, esquina calle 
S. Pedro.—Carmen Ruiz Pineda, .Co-
mercio de Málaga.—Victoria Moscoso, 
Cerrillo alto. 
GUlñ DE flNTEQUERd 
y su PARTIDO JUDICIAL 
Ün tomo en 8.°, 200 páginas, 
20 fotograbados y un plano de carrete-
ras, a dos tintas,, UNA PESETA. 
D E V E N T A E N «EL SIGLO XX» 
R e g a l o s d e E L S O L 
3 i ^ E > o - i ^ i v o ^ 3 
C i n c o D u r o s , 
u n R e l o j - p u l s e r a 
y u n T e a t r o . 
Cada lote de CUATRO CUPONES, de 
numeración correlativa y de un mismo 
mes, son canjeables por una papeleta • 
de DIEZ SUERTES. 
C U p Ú M N." 3 . 
I v l e s de Febrero. 
(AUMENTO PARA PÁJAROS) 
, D É 1 V E N T A E N «EL SIGLO XX» 
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PRECIOS DE SÜSCRIPCiÓN 
DE 
! 1 o! Je ñ t r e q u e r a 
En Antequera, un mes, . . 0'40 pfas. 
fuera, trimestre, anticipado, 1'50 > 
NÚMERO SUELTO, corriente, 10 cts. 
> < atrasado, 25 > 
T A R I F A DE PUBLICIDAD 
ANUNCIOS 
En 1.a plana, cada centímetro por 
ancho de columna, . . 0'50 ptas. 
En 2.* y 3.a, id. id., . . . O ' ^ » 
En 4.», 5.a y 6.a, id. id., . . 0'35 » 
En 7.a y 8.a, id. id., . . . 0'25 » 
Este precio se entiende por una sola inser 
ción. Cuando se contraten por un mes o por 
' trimestres, se harán descuentos especiales. 
RliMITIDOS 
Los COMUNICADOS particulares o 
mercantiles, y artículos políticos, 
pagarán por cada linea del cuer-
po 10, al ancho de columna . 0'25 ptas 
Los ANUNCIOS OFICIALES y los de 
SUBASTAS EXTRAJUDICIALES, por 
cada línea, id. id. , . . . 0'50 > 
Los RECLAMOS y NOTICIAS, que no 
excedan de 10 renglones, cada lí-
nea, . . . . . . 0'25 » 
ESQUELAS 
Pcuticipación de defunciones y ani-
versarios, en I . " plana, cada centí-
metro por ancho de columna, . 2 ptas. 
ídem, id. en 2.a y 3.B, id. id. . . 1 « 
Nota—El impuesto del timbre, a cargo 
de los anunciantes. 
P A G O A N T I C I P A D O 
Rafael Canela 
TAPICERO y PINTOR 5ccora5or. 
Se reciben encargos en DIEGO PONCE, 8. 
Urtículos de Relojería y 
Joyería ai alcance 5c to5o$ 
Venta: al contado y a plazos. 
REPRESENTANTE: 
CRISTÓBAL ÁVILA SÁNCHEZ, Sta. Clara, 0. 
M i l YEEGARÁ filEBLAS 
ANTEQUERA 
Café -:- Restaurant Jarabes 
ELABORACIÓN DE 
Mantecados, Roscos 
y Alfajores 
Se vende UN f^ELOJ de oro, de se-
ñora y UNA TTIANC LLfl de encaje, 
EN ESTA IMPRENTA DARÁN RAZÓN. 
FUNDICIONES K CONSTKCIONES I E T 1 U U S 
i LUNA E HIJO = 
Sucesores de Bertrán de bis, }ÍZVPZVO, Rodas y CD. de Liuna Pérez . 
Especial idad en M á q u i n a s para F á b r i c a s y 
Ref iner ías de aceites. 
Calderería y depósitos, fábricas de harinas para movimiento electro-mecánico, 
fuerza motriz, hidráulica, vapor, gas, petróleo y eléctrica. 
GRANDES |FREM10S en las Exposiciones Regionales 5e Córdoba. 
D O N A N T O N I O J I M E N E Z R O B L E S 
Odontólogo de la Beneficencia municipal y de la Zona de Reclutamiento 
de esta Ciudad. 
Construcción de dentaduras en cauchout, oro, celuloide, platino y 
aluminio. Extracciones, orificaciones y empastes. 
Su clínica dental: Trinidad de Rojas, 34. 
a 
E L S I G L O X X 
Objetos para escritorio. 
Libros de todas 
clases. Papeles de 
cartas, sobres, etc. 
FHfJflfiMDO, 69. 
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F A B R I C A D E A B O N O S M I N E R A L E S 
IMPORTACION DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. || Nitrato de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. || Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. || Adufre. || Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai^ . 
JOSÉ: GrARCÍA BKRDOY.-AnteQT^era. 
Representantes en los prinetpales puntos de Andalaeía. 
